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MOTTO 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyirah 94:5). 
Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung. 
(Q.S. Al-Baqarah 2:6). 
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ABSTRAK 
Irmayani Nasrun/A310130004. Numeralia Dalam Wacana Iklan Kompas Dan 
Solopos Rerta Relevansi Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA 
Kelas XII. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis numeralia dalam wacana iklan 
Kompas dan Solopos, makna numeralia dalam wacana iklan Kompas dan 
Solopos, serta relevansi numeralia dalam wacana iklan Kompas dan Solopos pada 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII. Metode yang digunakan ialah  
metode kualitatif. metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam pengambilan data yaitu metode simak catat. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini ialah metode agih. metode agih merupakan alat 
penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Hasil 
penelitian terdapat numeralia taktrif dan numeralia tak taktrif. Numeralia taktrif 
dibagi menjadi numeralia utama, numeralia tingkat, dan numeralia kolektif. 
Numeralia utama dibagi menjadi numeralia penuh, numeralia pecahan, dan 
numeralia gugus. Numeralia penuh terdapat 14 data, numeralia pecahan terdapat 
3 data, numeralia gugus terdapat 6 data. Numeralia tingkat terdapat 2 data. 
Numeralia kolektif 5 data, dan numeralia tak taktrif terdapat 6 data. Numeralia 
yang terdapat dalam surat kabar Kompas dan Solopos direlevansikan sebagai 
bahan ajar bahasa Indonesia di SMA kelas  XII pada Kompetensi Dasar 4.9 
memproduksi teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan novel sesuai 
dengan struktur dan kaidah teks, baik secara lisan maupun tulisan. 
 
Kata Kunci: Numeralia, Numeralia taktrif dan tak taktrif, Relevansi. 
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ABSTRACT 
The aims of this research is to find out the numerals form in advertisement 
discourse of Kompas and Solopos, the mean of numerals in advertisements 
discourse of Kompas and Solopos, and relevant numerals of advertisements 
discourse of Kompas and Solopos in the subjek learning of Indonesian language 
in senior high school at XII grade. Method whice used  is a qualitative method. 
Qualitative method is a research procedure that produces descriptive data in the 
form of written or oral words of people and behavior that can be observed. The 
result of this research, there are taktrif numerals and non taktrif numerals. 
Taktrif numerals are divided into primary numerals, level numerals, and 
collective numerals. The main numeral is divided into full numerals, fraction 
numerals, and gugus numerals. Full numeralia there are 14 data, fractional 
numerals there are 3 data, gugus numerals there are 6 data. Level Numerals 
there are 2 data. Collective numerals of 5 data, and non taktrif numerals contain 
6 data. Numerals which on Kompas and Solopos newspaper be relevance as 
their material content for teach Indonesian language in senior high school at XII 
grade on Basic Competencies 4.9 produce textog history, news, advertisement, 
editorials / opiniand novel which corresponding with structure and role of the 
text, as well in spoken and written form. 
 
Keyword: Numerals, Numerals taktrif and non taktrif, Relevant. 
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